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Viladot en una pausa del
programa "Memòria
popular"; Terenci Moix
entrevista Raimon en el
programa "Terenci a la
fresca", als vells estudis
de Miramar, el desembre









de 1984, als nous estudis
de Sant Cugat. A la
dreta, vista aèria dels
estudis de Sant Cugat i la
façana dels de Miramar.
TVE - Sant Cugat:
deu anys trampejant
L'existència de TV3 l'ha sotmès a les
tensions d'una rivalitat per l'audiència
— Xavier Giró —
El dia que TVE va estrenar els estudis de
Sant Cugat del Vallès (27 de juny de
1983) hi havia dos elements crucials que
marcarien els deu anys següents de la
seva història: l'un, el proper naixement de
TV3 de la mà de Convergència i Unió
(CiU); l'altre, la dependència política,
econòmica i de programació de la TVE
central, dirigida pel PSOE.
Durant aquests anys l'existència de TV3 ha
sotmès TVE-Sant Cugat a les tensions d'una
rivalitat permanent per l'audiència i per la
quantitat i qualitat de la programació en català.
Una competició en la qual TVE-Sant Cugat ha
tingut dos inconvenients i un avantatge: el
pressupost i les possibilitats de programació en
català estaven, i estan, limitades per la
dependència de la TVE estatal; per contra, els
continguts dels programes, especialment dels
informatius, s'han beneficiat de la independència
i l'esperit crític que permetia la relativa llunyania
geogràfica del poder polític al qual TVE-Sant
Cugat estava supeditada.
La història de TVE a Catalunya durant aquests
deu anys és, doncs, la crònica dels esforços per
trampejar amb aquests condicionants. Deu anys
La inauguració dels nous
estudis catalans de la
televisió estatal es va produir




després del trasllat, el resultat provisional dibuixa
Sant Cugat com un centre consolidat de
producció de programes per a tot l'Estat, amb
algunes desconnexions pels informatius en
català, però lluny de les pressions competitives
d'èpoques anteriors.
L'Informe Miramar
La creacció de TV3 totalment al marge del que
era TVE-Catalunya va ser una galleda d'aigua
freda per a un bon grapat de gent. Ja a l'abril de
1980 (CiU havia guanyat les eleccions el març),
un grup de professionals va ultimar un document
(Informe Miramar) en què proposava la creació
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La lluita per aconseguir
de Madrid una quantitat més
gran de programació en català




Més imatges per al
record: Mercè Remolí i






Maradona en el "Buenas
noches" emès des de
Sant Cugat, i Júlia Otero
entrevista Josep Maria
Subirachs a "La lluna",
un dels grans èxits de
Sant Cugat.
visió regionalista o localista. El document
admetia que el nou canal es podria construir al
marge de TVE, però tanmateix era favorable al
traspàs de les instal·lacions de TVE-Catalunya a
la Generalitat. Després les coses van anar d'una
altra manera, però l'esperit de l'Informe va
perdurar.
Canvis socialistes
La victòria dels socialistes a les generals de
l'octubre del 1982 va donar un impuls addicional
al trasllat a Sant Cugat. Els nous directius van
renovar els informatius heretats i en van fer
néixer més. Van donar feina a gent nova i van
reincorporar represabais de l'etapa de la UCD.
La programació del circuit català, que en 1982
era de 58 hores mensuals, va anar incrementant-
se fins a les 106 hores mensuals el 1983. La
participació en la programació estatal va créixer
en un 53% i la capacitat de producció es va
gairebé duplicar de l'any 1982 al 1984.
Malgrat que els avenços van ser obvis, les
possibilitats de competir amb TV3 eren reduïdes
a causa dels mitjans escassos i de la no ampliació
horària de les desconnexions. Un cert aire de
frustració envaïa l'atmosfera de Sant Cugat.
Espai per competir
El solc de l'Informe Miramar encara durava després
de les primeres emissions no regulars de TV3
(setembre de 1983). El 23 de novembre de 1983,
cent noranta-dos professionals de Sant Cugat,
entre els quals hi havia membres de tots els sectors,
van fer públic un manifest en què proposaven:
1. "Autonomia financera i pressupostària del
circuit català, que li permeti una capacitat de
gestió pròpia".
2. "El circuit català ha de disposar d'horaris de
màxima audiència. TVE, com a servei públic que
és, ha de complir el mandat constitucional i
estatutari a l'hora de satisfer les necessitats reals
de Catalunya pel que fa a la programació i la
llengua. En una primera etapa, el gruix de la
programació s'hauria de fer pel segon canal, en
hores de tarda i nit, tot mantenint la
programació actual del primer programa. A més
hi hauria d'haver la possibilitat de desconnectar
des de Catalunya quan les necessitats
informatives i de programació ho reclamin".
3. "Més presència del circuit català en la
programació estatal".
4. "Descentralització del circuit català. Creació
de delegacions a Girona, Lleida i Tarragona.
Això en una primera fase. En una segona, també
a Manresa, la Seu d'Urgell i Tortosa".
Set mesos després, un nou document signat per
diversos professionals lamentava que no s'hagués
creat la comissió que havia d'estudiar la situació
de Catalunya, tal com havia promès el consell
d'administració de TVE, i reclamava la
constitució d'un quart canal amb una
programació independent dels altres dos canals
de TVE. En aquell moment CiU ja havia guanyat
les autonòmiques de 1984 i TV3 feia mesos que
rutllava amb un èxit aclaparador.
Percepcions diferents
A la direcció de TVE a Madrid no se li escapava
l'evolució del context televisiu, però en treia
implicacions diferents. José María Calviño,
llavors director general de RTVE, entenia que la
responsabilitat en la normalització del català
deixava de ser només de Sant Cugat i que "hi
havia una limitació en l'aplicació dels nostres
somnis (més producció a Sant Cugat i millor
contribució a la normalització) i una limitació en
Les possibilitats de
competir amb TV3 eren





els costos. El problema està a trobar un equilibri
entre el pragmatisme pur i dur i la utopia".
Les limitacions a què Calviño es referia havien de
ser considerables si es té en compte que el llavors
ministre d'Economia i Finances, Miguel Boyer, va
liquidar la subvenció estatal a TVE, cosa que va fer
i fa de la televisió pública espanyola un cas
extremadament singular al món.
El relleu de Calviño per Pilar Miró va obrir la
finestra de les desconnexions. En contra del
criteri de la majoria del consell d'administració de
TVE, la directora general, per una banda, va
donar llum verda a les desconnexions al vespre i,
per l'altra, amb els canvis de programació va fer
que "Miramar" i "Comarques" es fusionessin i
creessin "L'Informatiu".
Combatre el desgavell
Però Pilar Miró va anar més enllà, encara que
només ho fes verbalment. En un intent de
coherència en la programació, va anunciar que
concentraria les desconnexions regionals i els
esports a la segona cadena, per evitar el desgavell
continu produït en fer saltar espais tant a TVE1
com a TVE2 de la forma més intempestiva, a
causa de les retransmissions esportives.
A Catalunya, les confrontacions esportives o
taurines o de la mena que fossin acabaven fent
patir especialment l'informatiu del vespre. El que
s'havia guanyat en espai es perdia en la
inconsistència horària.
L'informatiu del vespre, o ballava d'horari, o
s'escurçava, o simplement desapareixia víctima
de les necessitats centrals de programació.
Les intencions de la Miró significaven, a la pràctica,
que "L'Informatiu", un dels programes estrella de
TVE-Catalunya en el marc de la competència amb
TV3, passaria a la segona cadena. Massa dur. La
disputa va acabar amb la dimissió dels caps de Sant
Cugat, però "L'Informatiu" va continuar a TVE1.
De fet només en van marxar Pere Felis (director) i
Montserrat Nebot (cap d'informatius), mentre que
Sergi Schaaff (cap de programes) va acceptar de
continuar en funcions amb el nou director, Agustí
Farré, i la seva situació es va perllongar
indefinidament.
De tota manera, la desconnexió del vespre va
tenir una vida atrafegada. La vulnerabilitat de
"L'informatiu vespre" va quedar retratada en la
setmana del 18 al 24 d'abril de 1988. El llavors
caps d'informatius, Rafael Jorba, va constatar
com "només dos dies 'L'informatiu vespre' es va
fer a la seva hora, i un dia, diumenge, es va
deixar d'emetre".
Velles reclamacions
No és estrany que aquest marc obrís la porta de
nou a la reclamació d'un quart canal dependent
de Sant Cugat i només en català. En tot aquest
temps, l'objectiu central ha estat la batalla per
l'audiència en explícita competència amb TV3.
Convergència i Unió van tomar a guanyar les
eleccions autonòmiques del 1988 i el PSC es va
sumar a la petició del "canalet" per a Sant Cugat.
Però la reivindicació o va arribar tard o no va tenir
fortuna, perquè, entre dictàmens d'experts i
pactes del ministre José Barrionuevo (PSOE) amb
Miquel Roca (CiU), qui es va quedar amb el quart
canal va ser la Corporació Catalana de Ràdio
Televisió, que va estrenar així el Canal 33.
Mig enterrar la destral
Per a alguns va deixar de tenir sentit la
competència amb TV3 ja en 1989, però malgrat
això mai no s'ha abandonat del tot el camp de
batalla. Revifalles esporàdiques i escaramusses
Programes
esportius
A part de les
retransmissions esportives,
especialment les de futbol,





La contribució a la
normalització de la llengua
a través dels esports,
gràcies a la gran atracció
de televidents que
arrosseguen, és
comparable a la provocada
per les telenovel-les
doblades al català.




Des dels ja fora d'antena,
com "Estudi Estadi" o el
"Força Barça", fins als
relativament joves com "La
barberia" o ' Atac i gol" o
el novissim "Fantàstic".
Pel que fa a la producció
esportiva per a la cadena
estatal, TVE-Sant Cugat ha
estat crucial. Basta recordar
un exemple: el programa
"Estadio-2" es va emetre
els dissabtes, tarda i nit, des
de juliol de 1984 fins al
setembre del 1991. A més,
des d'octubre del 1990 fins
que va desaparèixer també
es feia de dilluns a
divendres. t
El relleu de José Maria
Calviño per Pilar Miró va





Quadre cronològic de TVE-Catalunya Sant Cugat
Data Esdeveniment Caps de TVE-Catalunya
Govern i caps de
RTVE - Espanya
28 octubre 82 Eleccions generals. Guanya el PSOE. 7 des. 82: Dir. gen.:
José Maria Calviño
gener 83 Dir.: Pere Felis
Informat.: Enric Sopeña
Program.: Sergi Schaaff
5 abril 83 Comença l'emissió de "Comarques"
8 miag 83 Eleccions locals
27 juny 83 Trasllat a Sant Cugat
16 gener 84 TV3 comença a emetre regularment
29 abril 84 Eleccions autonòmiques. CiU, majoria absoluta
Octubre 85 Enric Sopeña, cap d'informatius de TVE Informatius:
Montserrat Nebot
Increment de la participació de Sant Cugat a la xarxa estatal.
12 març 86 Referèndum per l'OTAN
22 juny 86 Seccions generals. Guanya el PSOE.
Octubre 86 Dir. gen.: Pilar Miró
Maig 87 Desconnexió a la segona cadena per "L'Informatiu" de la tarda en català.
10 juny 87 Seccions locals i europees.
Novembre 87 Miró proposa passar "L'informatiu migdia" a TVE-2.
12 novembre 87 Pere Felis i Montserrat Nebot dimiteixen. Dir.: Agustí Farré
Sergi Schaaff segueix
16 des. 87 Informatius: Rafael Jorba
29 maig 88 Eleccions autonòmiques. CiU, majoria absoluta
16 juny 88 Rafael Jorba anuncia que dimitirà el 30 de juny pel deteriorament de la desconnexió de la segona cadena.
El PSC demana un tercer canal de Sant Cugat només en català Informatius:
Enric Lloverás
26 juliol 88 Pilar Miró contesta que està d'acord amb un nou canal per a Sant Cugat.
8 set. 88 Un estudi jurídic, encàrrec de la Generalitat, nega que TVE pugui crear un nou canal a Catalunya.
22 set. 88 Agustí Farré ha anat a dirigir RNE (5-9-88) Dir: Enric Lloverás
Inf.: Alfred Reixach
Prog.: J. Ramon Mainat
Novembre 88 Acord Barrionuevo-Roca. L'emissió del Canal 33 s'interromp sota la promesa de la legalització.
17 gener 89 Dir. gen.: Javier Solana
23 abril 89 Canal 33 inicia emissions regulars.
8 març 89 Enric Lloverás reconeix que el "canalet" queda ajornat indefinidament.
15 juny 89 Eleccions europees.
29 octubre 89 Eleccions generals: guanya el PSOE.







Progr.: J. Ramon Mainat
9 abril 91 El programa "Camaleó" simula un informatiu amb cop d'Estat contra Gorbatxov.




han proliferat en els darrers anys. Quan només
TVE tenien els drets de retransmissió dels Jocs
Olímpics de Barcelona '92 s'oferia una ocasió
per guanyar la partida.
Al final de maig de 1982, Jordi García Candau
va assegurar davant la comissió de control
parlamentari de RTVE que els Jocs es
retransmetrien en català per La 2. Fins i tot es va
portar a terme una campanya publicitària: "A La
2 i en català". Però no va ser així. Un mes abans
de l'efemèride, per gràcia d'acords polítics en les
altures, es va crear un Canal Olímpic conjunt
amb personal de les dues televisions, però amb la
particularitat que eren els de Sant Cugat els que
havien d'anar als estudis de la Corporació
Catalana de RTV i amb el fet addicional que la
freqüència d'emissió era la del Canal 33.
Ferides agres
Quan l'experiment va acabar, a la superfície tot
van ser somriures i satisfaccions pel treball
conjunt. En el fons van quedar ferides agres.
Aquesta potser va ser l'experiència que va acabar
de dissipar les últimes esperances de competir
amb TV3. De tota manera, en un article recent,
Xavier Caño, secretari de la secció sindical de
CC 00 de RTVE a Catalunya, tornava a
defensar la creació d'un nou canal exclusivament
en català com a alternativa a la trontollant
desconnexió de La 2. Caño, contra el que
s'acceptava fins ara com a veritat tècnica
indiscutida, escriu que tècnics de l'Escola
Superior d'Enginyers de Telecomunicacions
asseguren que hi ha marge per a una nova
freqüència.
Els caps de Sant Cugat, però, aposten per la
consolidació de TVE-Catalunya com a centre de
producció per a tot l'Estat i l'afermament dels
programes en català que tenen més èxit
d'audiència: "L'informatiu migdia", "La barberia"
i "Fantàstic".
Sant Cugat, menys car
A l'hora de produir programes, malgrat molts
dels llasts estructurals de TVE-Catalunya heretats
de la casa mare, el centre de Sant Cugat té uns
costos molt més baixos que Madrid, la qual cosa
és un argument de pes, en els temps que corren.
D'altra banda, consolidar els programes que ja
estan en marxa i tenen audiència és una opció
amb pocs riscos i poques despeses afegides, o
sigui, que no deu ser mal vista per una direcció
general preocupada profundament per sanejar
les finances de l'Ens públic RTVE.
D'altra banda, tant per defensar la creació del
canalet com la pervivència dels programes
informatius en català de TVE-Sant Cugat, s'han
aixecat múltiples veus que han argüit la necessitat
d'augmentar o preservar la pluralitat del
panorama televisiu a Catalunya.
No només informatius
Seria una imatge altament deformada si la
història de Sant Cugat quedés reduïda a les
disputes al voltant dels informatius. En tots
aquests anys, TVE-Sant Cugat, a part de
contribuir als informatius estatals, ha produït
sobretot programes (inclosos els informatius
esportius) i d'entreteniment per a Catalunya i per
a tot l'Estat.
El plató de programes
d'entreteniment, a dalt, i
la redacció d'informatius,
a sota, dos dels centres
neuràlgics de l'actiuitat de
Sant Cugat.
Els caps de Sant Cugat
aposten per la consolidació de
TVE-Catalunya com a centre de




És més, un bon nombre de programes que van
començar fent-se només en català van acabar
fent-se en castellà per a tot l'Estat, com per
exemple "La Lluna", "Un dia és un dia", o, més
recentment, "Línia 900". Tots ells s'hauran de
tenir en compte quan es faci una història
completa de TVE-Catalunya, la qual cosa
dépassa l'àmbit d'aquest reduït treball.
Dependències
Els lligams entre TVE-Sant Cugat i la TVE mare
—de la qual de fet TVE-Sant Cugat n'és part—
mai no han estat dèbils. Les dependències es fan
especialment transparents quan es té en compte
que les nòmines es paguen des de Madrid i que
la política de sanejament financer empresa pel
director general ha estat aplicada
implacablement a Sant Cugat. Encara que els
responsables de TVE-Catalunya participin en
organismes de coordinació estatal, la política de
personal i de reducció de despesa es determina
des del centre de manera força autònoma.
A falta de les subvencions a la televisió pública,
comunes a la resta d'Europa, els ingressos
publicitaris de TVE han de servir per finançar tot
l'Ens. Però els diners procedents dels anuncis
van començar a baixar a partir de 1989 i a
quedar dràsticament repartits amb l'aparició de
les televisions privades. Els ingressos es van
reduir i RTVE va endeutar-se amb una colla de
bancs (Banc Exterior, Banesto, Banc Mitsubishi,
Caixa de Sòria, Caixa de Salamanca...), als quals
ara ha de pagar interessos astronòmics, i va
optar per una política de reducció de personal
com a mesura per rebaixar despeses.
El desembre de 1991 els representants dels
treballadors i els de RTVE van arribar a un acord
que incloïa entre altres mesures reduccions
temporals de plantilla. A grans trets, alguns
treballadors que havien estat contractats de
forma temporal (contractes tipus AES) se'ls
enviava a l'atur amb el compromís de
readmetre'ls uns mesos després. El gener de
1992 va començar l'aplicació de l'acord, després
els primers grups van ser recol·locats de la forma
prevista, però el gener de 1993 l'empresa va
trencar el compromís i no va admetre ningú més.
Plantilla reduïda
A TVE-Sant Cugat, la plantilla ha passat de ser
d'uns 1.300 treballadors a 950, com a resultat
global de les diverses mesures de reducció de
personal.
Paral·lelament s'han reduït alguns programes, no
com a efecte directe de la reducció de personal,
sinó com a conseqüència de la desaparició de les
desconnexions regionals a escala estatal. S'ha de
tenir en compte que són les mateixes franges
horàries, en què cada centre regional de TVE fa,
amb més o menys fortuna, el seu programa
local, on TVE-Sant Cugat aprofita per fer els
seus informatius amb vocació universal.
La plantilla de TVE-Sant
Cugat ha passat dels 1.300
treballadors als 950, a causa




La simultaneïtat en la reducció de plantilla i la de
programes ha esmorteït el cop, però la manca
de personal es deixa sentir. Es fa curt de
redactors i es prescindeix pràcticament dels
col·laboradors a programes com "Teledues". Els
caps insisteixen que la gent hi posa ganes i queles feines acaben sortint bé. Per contra, els
sindicalistes troben que la gent passa més ara
que fa tres o quatre anys. Sens dubte, cada cop
que hi ha una trobada de la direcció a Madrid,
uns quants contenen la respiració fins que se sap
a qui li ha tocat el rebre.
Paradoxes
La història dels deu anys dels estudis de TVE-
Catalunya a Sant Cugat deixen en evidència un
parell de paradoxes aparents. Si les televisions
públiques de Catalunya fessin honor al seu
caràcter públic, almenys en el sentit de la
pluralitat, seria absurd que n'hi hagués més
d'una. Si per preservar la pluralitat n'hi hagués
d'haver almenys dues, com que en l'opinió
pública no existeixen només dues sensibilitats,
per què no n'hi hauria d'haver tres o quatre, o
les que fessin falta?
La segona paradoxa és més material.
Seriosament, en què rau el caràcter públic d'una
televisió si no rep ni un duro dels fons públics?
En què conserva el caràcter públic, si es veu
abocada a una competició sense escrúpols per
l'audiència —com a manera de guanyar
publicitat— que la duu a programar múltiples
espais d'un valor social més que escàs?
Es clar, en el fons és una discussió sobre el model
de televisió pública. Però parlar de la cosa, o de
les coses públiques, comporta parlar de les coses
polítiques que les han engendrat. Si això no
s'aborda, estarem fent volar coloms. •
A la pàgina de
l'esquerra, a dalt, Àngel
Casas a "Un dia és un
dia", del 1991, un altre
dels programes produïts
des de Sant Cugat que,
com "La lluna", van
començar fent-se en
català i van continuar en
castellà per a tot l'Estat.





Miravitllas, una de les
revelacions dels
informatius de Sant
Cugat, en el programa
"Molt personal" dedicat
a "L'herència de Franco",
l'any passat.
Alguns programes que
van començar en català han
acabat fent-se en castellà
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